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Thèses de doctorat et diplômes EPHE soutenus en 2011-2012
Professeurs invités durant l’année 2011-2012
Mme Leslie C. Orr, Concordia University Montréal, History of Archaeology of 
History: Reading and Writing the Temple Inscriptions of Medieval Tamilnadu 
[Gerdi Gerschheimer et Charlotte schmid].
M. John Baines, Oxford University, La royauté de l’Égypte ancienne [Christiane 
Zivie-cOche et Jean-Claude Grenier].
Mme Zsuzsanna Gulacsi, Northern Arizona University, L’histoire de l’art manichéen 
à travers le continent asiatique : études en contexte [Jean-Daniel duBOis et 
Frantz Grenet].
M. Herbert niehr, université de Tübingen, La religion des Araméens de la Syrie 
[Hedwige rOuillard-BOnraisin et Maria-Grazia masetti-rOuault].
M. Meir Michael Bar-asher, université hébraïque de Jérusalem, Exégèse shi’ite 
non imanite [Mohammad Ali amir-mOeZZi].
M. Moussa aBOu ramadan, Carmel Academic Center (Israël), Le développement 
historique du droit islamique de la famille, ixe-xxe siècle [Hocine Benkheira 
et M. François dérOche].
M. Mauro BOnaZZi, université de Milan, Le développement du platonisme 
systématisant. Questions épistémologiques, cosmologiques, théologiques 
[Philippe hOffmann et Jean-Daniel duBOis].
M. Pr. Onno Martien van nijf, université de Gröningen, Religions, politiques 
et identités dans les cités grecques de l’Empire romain [Nicole Belayche et 
François de POliGnac].
M. Pierluigi lanfranchi, université de Louvain (Belgique), Nouvelles perspectives 
sur les relations entre juifs et chrétiens au ive siècle [Simon mimOuni]
M. Giuseppe crOce, Archives secrètes vaticanes [Bernard heyBerGer].
Mme Smilja Marjanović-Dušanić, faculté de philosophie de Belgrade (Serbie), 
Le rayonnement de l’hagiographie byzantine dans le monde slave au Moyen-âge 
[Catherine jOlivet-lévy et Bernard flusin].
M. Bernd GOeBel, faculté de théologie de Fulda (Allemagne), Le christianisme 
médiéval en dialogue avec les non-chrétiens : Anselme de Cantorbéry (1033-1109) 
et son école [Olivier BOulnOis et Alain de liBera].
Mme Sonia Gentili, université La Sapienza, Rome, Le rayonnement de l’hagiographie 
byzantine dans le monde slave au Moyen âge [Irène rOsier-catach et Laurent 
mayali].
M. Jens häseler, université de Potsdam, Christianisme et Lumières en Prusse 
au xviiie siècle [Hubert BOst et Jean-Robert armOGathe].
M. Oscar calavia saeZ, université fédérale de Santa Catarina (Brésil), Mythologies 
minimes et champ religieux brésilien [Anne-Marie lOsOncZy, Odile jOurnet, 
Giordana charuty, Michel hOuseman].
